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Dalam rangka mengukur pertumbuhan bisnis, khususnya menilai potensi pertumbuhan yang menghasilkan 
pola increasing return, bisa dilakukan dengan mengukur potensi (konstanta) pertumbuhan bisnis “a” secara 
probabilistik melalui penggunaan Bayesian Network, baik statis maupun dinamik.  
Metode simulasi dari konstruksi kombinasi probabilitas antar faktor increasing return berdasarkan  model 
Bayesian Network Statik yang dibangun sebelumnya akan mempengaruhi nilai koefisien (konstanta) pertumbuhan 
network “a” dari suatu rantai suplai ekonomi (Supply Chain Economy, SCN). 
Ekspolari lebih lanjut dengan simulasi Monte Carlo akan menunjukkan bahwa pada kondisi ketidakpastian 
eksternal yang tinggi, seperti ditunjukkan dengan adanya koefisien drift yang lebih besar (misal g = 0,5), maka 
randomitas koefisien difusi “a” pada internal SCN perlu dijaga agar lebih stabil.  
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